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Pembangunan Aplikasi Mobile Renungan Harian 
 
INTISARI 
Ishac Jacob Dainurry (11 07 06603) 
 
Renungan harian merupakan salah satu sarana 
layanan informasi rohani bagi umat beragama. Renungan 
harian berisi mengenai Kitab Suci yang telah 
direfleksikan kedalam bentuk cerita maupun kesaksian 
melalui renungan harian. Kebaktian di Gereja yang 
mempublikasikan renungan harian melalui media kertas, 
akan tetapi tidak semua orang memahami dan tertarik 
dengan media tersebut, sehingga akan mempersulit 
seseorang yang ingin menemukan renungan harian dengan 
pilihan kategori tertentu. Dalam membantu memilih topik 
kategori renungan harian yang sesuai keinginan, maka 
dibuat sebuah pengembangan aplikasi Renungan harian 
online berbasis mobile yang berjalan di IOS. 
Aplikasi ini dikembangkan menjadi dua bagian yaitu 
versi website renungan harian yang berfungsi untuk 
melakukan pengelolaan data, serta aplikasi yang 
berjalan di IOS. Hasil dari pengembangan aplikasi 
renungan harian ini telah berhasil dibangun dan 
berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa 
fungsi-fungsi yang disediakan dapat berjalan dengan 
benar dan sesuai dengan yang diharapkan. 
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